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ABSTRAK 
 
Yoga Djalu Aji. 26010315130050. Analisis Hubungan Parameter Suhu Permukaan 
Laut dan Klorofil-a Menggunakan Citra Satelit Aqua MODIS untuk Pendugaan 
DPI Ikan Teri (Stolephorus sp.) di Perairan Kepulauan Karimunjawa, Jepara. 
(Imam Triarso dan Kukuh Eko Prihantoko) 
 
Suhu permukaan laut dan klorofil-a dapat diimplementasikan untuk memprediksi 
daerah penangkapan ikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang 
pengaruh faktor oseanografi terhadap hasil tangkapan nelayan di Kepulauan 
Karimunjawa. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan suhu 
permukaan laut dan klorofil-a terhadap hasil tangkapan ikan Teri (Stolephorus sp.) 
serta menentukan pendugaan potensi daerah penangkapan ikan. Metode penelitian 
ini adalah deskriptif dan analisis korelasi bivariat. Kapal yang digunakan adalah 
kapal Branjang dengan tangkapan utama ikan Teri (Stolephorus sp.). Pengambilan 
data dilakukan dengan cara insitu yaitu data spl dan hasil tangkapan ikan Teri dan 
eksitu yaitu data bulanan spl dan klorofil-a dari citra satelit Aqua MODIS bulan 
April 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korelasi antara parameter 
klorofil-a dan hasil tangkapan berbanding lurus dengan nilai korelasi 0,91, artinya 
ketika klorofil-a tinggi maka hasil tangkapan mengalami peningkatan, sedangkan 
korelasi parameter suhu permukaan laut dengan hasil tangkapan ikan Teri 
berbanding terbalik dengan nilai -0,18. Artinya, apabila parameter suhu permukaan 
laut mengalami kenaikan, maka hasil tangkapan ikan Teri belum tentu mengalami 
kenaikan pula. Terdapat 3 lokasi yang diduga berpotensi sebagai daerah 
penangkapan ikan di Kepulauan Karimunjawa. Pertama pada koordinat 
110°24'42,05"BT  dan 5°51'36,785"LS, yang kedua pada 110°23'17,069"BT dan 
5°51'3,341"LS, ketiga pada koordinat 110°24'15,185"BT dan 5°48'57,24"LS. 
Lokasi yang direkomendasikan menjadi daerah penangkapan Ikan Teri 
(Stolephorus sp.) berada pada lokasi kedua. 
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ABSTRACT 
 
Yoga Djalu Aji. 26010315130050. Analysis of the Relationship of Sea Surface 
Temperature Parameters and Chlorophyll-a Using Aqua MODIS Satellite Imagery 
to Estimate the Anchovy (Stolephorus sp.) Fishing Ground in the Karimunjawa 
Islands, Jepara (Imam Triarso dan Kukuh Eko Prihantoko) 
 
Sea surface temperature and chlorophyll-a can be implemented to predict fishing 
grounds. Therefore, an in-depth test of the effect of oceanographic factors on 
fishermen's catches in the Karimunjawa islands needs to be done. The purpose of 
this study is to analyze the relationship between sea surface temperature and 
chlorophyll-a on the catch of Anchovy fish (Stolephorus sp.) and determine the 
estimated potential fishing grounds. This research method is descriptive and 
bivariate correlation analysis. The ship used is a boat lift net ship with the main 
catch of anchovy (Stolephorus sp.). Data was collected by insitu namely sst data 
and catches of anchovy and ex-situ namely sst and chlorophyll-a data from Aqua 
MODIS satellite images in April 2015-2019. The results of the study the 
relationship between sea surface temperature and chlorophyll-a on the catch shows 
that the correlation between the parameters of chlorophyll-a and high catches with 
a correlation value of 0.91, meaning that when chlorophyll-a is high then the catch 
can also increase, while the correlation of variables sea surface temperature with 
anchovy catches is negative with a value of -0.18. That is, if the sea surface 
temperature variable increases, then the anchovy catch does not necessarily 
increase as well, and vice versa. There are 3 locations suspected of having potential 
fishing grounds in the Karimunjawa Islands. First at coordinates 110°24'42.05"E 
and 5°51'36,785"S, the second at 110°23'17,069"E and 5° 51'3,341"S, third at 
coordinates 110°24'15,185"E and 5°48'57.24"S. The recommended location is in 
the second area.  
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